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ažeta  
lobodna tr ovina važan je čimbeni  ospodars o  razvoja i stvaranja novi  radni  mjesta. ransatlants i 
odnosi i tr ovina imaju lobalni utjecaj  a nji ovo je značenje osobito poraslo na on osnivanja urops e 
zajednice. urops a unija  i jedinjene merič e ržave  prolazile su roz različite faze i modele 
razvoja tije om posljednje  stolje a  a to je obilježilo odnose me usobne suradnje. ilj rada je dati pre led 
ljučni  značaj i novo  ransatlants o  sporazuma o tr ovini i investicijama  i oče ivani  utjecaja 
potpisivanja isto a na zemlje članice te na tre e zemlje. če ivani efe ti nisu jednoznačni ni jedna o raspo-
re eni me u zemljama a ovisit e o vrsti dobara oja se razmjenjuju izme u zemalja članica i tre i  zemalja  
o diver enciji u propisima te o obu vatu samo  sporazuma. ože se ta o er utvrditi da efe ti od u idanja 
carins i  prepre a ne e biti toli o značajni oli o e to biti efe ti od us la ivanja i u idanja necarins i  
prepre a tr ovini i ula anjima.
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bstract
ree trade is an important factor in economic development and t e creation of ne  jobs. ransatlantic 
relations and trade ave a lobal impact  and t eir si ni cance as increased after t e establis ment 
of t e uropean ommunit . e  and t e nited tates ave been under one different development 
models and p ases ic  ave in turn determined t e nature of t eir cooperation. e aim of t is paper 
is to ive an overvie  of e  features of t e ne  ransatlantic rade and nvestment artners ip and its 
potential impact on members  as ell as on t e t ird countries. e e pected effects are not e ual or 
evenl  distributed and ill depend upon t e t pe of oods e c an ed  re ulation diver ence and t e 
overall scope of t e a reement. e conclusion is t at t e elimination of tariff barriers ill not ave 
t e same si ni cant effects as elimination or reduction of non-tariff barriers on trade and investments.
Keywords: transatlantic partners ip  trade liberalization   
JEL classification: 1
1. vod  razvoj transatlants i  
odnosa tije om dvadeseto  stolje a
edan od najvažniji  fenomena oji je obilježio 
dvadeseto stolje e jest lobalizacija. ve vi e 
zemalja otvorilo je svoja trži ta i započele su 
me usobnu suradnju  u počet u sa susjednim 
zemljama a asnije i s dru im zemljama svijeta 
a o bi ubrzale e onoms i i te nolo i razvoj 
te a o bi bile on urentnije na me unarodnom 
 . 2.2 -6  
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trži tu. e unarodna tr ovina postupno je postala 
sve liberalnija  porastao je njen obujam te su odnosi 
me u tr ovins im partnerima postali sve dublji i 
čvr i. lobodna tr ovina važnija je ne o i ad za 
ospodars i razvoj i stvaranje novi  radni  mjesta. 
iberalizacijom tr ovine stvaraju se dodatne 
mo u nosti za inovacije i jači razvoj produ tivnosti. 
ao posljedica lobalizacije i povezivanja zemalja 
potpisani su brojni me unarodni sporazumi o 
suradnji. e unarodni tr ovins i sporazumi obli  
su institucionalni  ure enja oji se s lapaju izme u 
dvije ili vi e država. lapanjem ti  sporazuma 
ure uju se pravila i običaji ojima se osi uravaju 
preferencije u tr ovini zemljama potpisnicama 
sporazuma ali su dis riminacijs i prema tre im 
zemljama. Na taj način eliminiraju se tr ovins e 
prepre e me u zemljama članicama te se iste ne 
povisuju prema tre im zemljama r i  i ilas  
2012. . pravo zbo  jačanja lobalizacije valja 
imati sofisticiraniji pristup prema izvozu i uvozu 
od samo  promatranja a o otova roba ulazi u 
ne u zemlju ili iz nje izlazi. azvojem svjets i  
ospodars i  sila  ao to su ina  ndija i razil  
jača trži no natjecanje u smislu cijene i valitete 
robe oju oni proizvode i  to je možda i važnije  
u pristupu ener iji i sirovinama. stodobno te 
zemlje stvaraju novu s upinu bo ati  potro ača  a 
nji ova ospodarstva otvorenija su ne o to su bila 
prije deset ili dvadeset odina urops a omisija  
201 . .
dnosi urops e unije  i jedinjeni  merič i  
ržava  dvaju vode i  svjets i  e onoms i  
sila  predstavljaju jedan od najsloženiji  problema 
u cjelo upnom dosada njem razvoju europs i  
inte racija e uli  i u adinovi  200 . . Nji ovi 
e onoms i modeli i politi e razvoja mijenjali su 
se tije om vremena. matra se da je odina u ojoj 
su započeli transatlants i odnosi bila 1 .  ada 
je stupio na sna u ars allov plan poslijeratno  
oporav a urope. ransatlants i odnosi mo u 
se podijeliti na ne oli o razdoblja izme u 1 . 
odine i dana nje  dana  a oja su opisana u 
nastav u.
ije om dvadeseto  stolje a  a osobito za vrijeme 
ru o  svjets o  rata  ideja o ujedinjenju urope 
postajala je sve snažnijom i nužnijom amps  
1 6 .  allace i idle  1 . .  začecima stvaranja 
europs i  inte racija   je podupirao ideju 
o jedinstvenoj i ujedinjenoj uropi. artnerstvo 
izme u te dvije strane bilo je snažno te je  
nastojao financijs im sredstvima te e onoms im 
i politič im mjerama pomo i u obnovi ratom 
uni tene urope.  to vrijeme europs e zemlje 
otovo i nisu proizvodile  razdoblje lo i  žetvi 
rezultiralo je rastom cijena rane  o tre zime dovele 
su do rasta cijena oriva  uvoz je ta o er rastao  a 
izvoz padao. a o je ranije navedeno 1 . odine  
 se pojavio s novim prijedlo om ospodars o  
oporav a u obli u ta ozvano  ars allovo  plana 
američ e pomo i poslijeratnoj uropi odnosno 
lana europs e obnove. esnaest europs i  
zemalja pristalo je na suradnju i rad na op em planu 
obnove  oji je  na raju pri vatio. upno 1 6 
milijardi dolara osi urano je putem ars allovo  
plana oji je rezultirao uspje om. o 1 0. odine 
zemlje sudionice vratile su ili prema ile svoje 
predratne razine proizvodnje. pajanje francus e  
britans e i američ e zone bio je ljučan trenuta  
u novijoj povijesti urope ald in i plosz  
2006. . očetna i ideolo a potpora europs oj 
inte raciji ojačana je potporom zapadnoeurops i  
zemalja oje su se borile za vlastite interese. 
 i eli a ritanija podupirale su europs u 
inte raciju jer su smatrale da je to najbolji način 
sprečavanja irenja omunizma u uropi. odatna 
inicijativa nastala je . travnja 1 . odine ada 
je osnovan jevernoatlants i savez. e utim 
jačanjem urops e zajednice  do lo je do 
naru avanja odnosa sna a izme u dvije strane. d 
inicijalni  savezni a postali su on urenti. lanice 
urops e zajednice počele su postavljati carine i 
izvozne vote u tr ovini sa -om. aljnje jačanje 
urops e zajednice  čije je ustrojstvo bitno različito 
od ono  -a  stvorilo je dodatnu zabrinutost 
na sjevernoamerič om ontinentu. osljedično je 
do lo do slabljenja američ o  utjecaja u uropi 
osti liola i enned  1 . . očeta  orejs o  
rata 1 0. - 1 .  rezultirao je dodatnim pritis om 
-a na zapadnu uropu zbo  potrebe stvaranja 
jače obrane južne oreje. ao posljedica to a 
do lo je do ideje o stvaranju urops e zajednice 
za obranu en l. uropean efence ommunit . 
No  prijedlo  stvaranja jedinstvene vojs e nije 
imao mno o smisla budu i da su zemlje članice i 
dalje imale vlastite vanjs e politi e i same stvarale 
vlastite politi e obrane ilas  ranc i ado . 2016. .
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 narednom razdoblju izme u 1 6 . i 1 0.  
je podržavao stvaranje zajednič o  europs o  
trži ta industrijs im proizvodima zajednič u 
poljoprivrednu politi u te težnju za pro irenjem 
urops e zajednice. stovremeno deficit platne 
bilance -a je rastao  a američ i dolar je 
deprecirao.  je ponovno oče ivao europs u 
pomo  u ijetnams om ratu  bilo vojnim sna ama ili 
financijs i  ali urops a zajednica nije bila spremna 
na jo  jedan rat. a o er do lo je do smanjenja 
obujma tr ovine izme u -a i -a jer su 
uropljani davali tr ovins e preferencije afrič im 
i mediterans im zemljama e uli  i u adinovi  
200 . . o su bili ne i od razlo a za rastu u 
netrpeljivost dvaju ospodars i  velesila. dnosi 
su se dodatno zao trili i na polju politi e ada je 
rancus a stavila veto na ulaza  eli e ritanije  
savezni a -a  u urops u zajednicu. ladni 
odnosi su ulminirali ada je predsjedni  Ni on 
pre inuo onta te s tijelima urops e zajednice 
vra aju i se oprobanim analima bilateralni  
me udržavni  veza e uli  i u adinovi  200 . .
udu i da su otovo sve važne svjets e valute bile 
vezane uz dolar američ a inflacija vrlo se brzo 
pro irila na ostata  svijeta  u ljučuju i uropu. 
olitič i pritisci oji su uslijedili doveli su do 
sloma tada nje  monetarno  sustava. osljedično  
urops a je zajednica smanjila tr ovinu sa -
om a jačala intrare ionalnu tr ovinu i stvarala 
ve u monetarnu nezavisnost od -a. a o je 
1 . urops a zajednica pri vatila pridruživanje 
eli e ritanije ao nove članice   nije mo ao 
tražiti pomo  od svo  savezni a jer su odnosi bili 
toli o napeti da je trebalo prona i ne o pri ladnije 
rje enje. lavni su ob izme u dvije velesile nastao 
je uoči američ e podr e om ipurs om ratu rat 
izme u zraela i oalicije ipta  irije i ra a  i 
naftno  embar a na lis om sto u  zbo  oje  
su se zemlje članice -a suočile s vi im cijenama 
nafte te su podržale stvaranje alestins e države  
to je bilo suprotno interesima -a. a bi se 
smirile tenzije  1 . je osnovana onferencija o 
europs oj si urnosti i suradnji od 1 . djeluje 
ao r anizacija za europs u si urnost i suradnju  
ao multilateralni forum za razvoj dijalo a 
izme u sto a i apada inistarstvo vanjs i  i 
europs i  poslova  12.2.2016. . a o er   je 
pod tada njim predsjedni om imm jem arterom 
ojačao transatlants e odnose budu i da je 1 . 
arter bio prvi američ i predsjedni  oji je posjetio 
 i bio spreman na redovne sastan e te na raju 
pri vatio instrument vanjs opolitič o  djelovanja  
urops u politič u ooperaciju.
 razdoblju izme u 1 1. i 1 6. odine dolazi 
do daljnje  pobolj anja transatlants i  odnosa. 
dministracija onalda ea ana pobolj ala je 
odnose sa ovjets im savezom to je od ovaralo 
-u  oji se želio vi e približiti sovjetima. a o 
su politič i odnosi ostali ore tni  e onoms i su 
se zao trili jer su se  i  pojavili ao lavni 
on urenti u tr ovini poljoprivrednim proizvodima 
i čeli om.
ad erlins o  zida 1 . odine označio je 
novu pre retnicu u uropi te je do lo do jače 
suradnje me u državama europs o  ontinenta. 
stočnoeurops e zemlje oje su bile u sastavu 
netom propalo  ovjets o  saveza tražile su 
svoje pri ljučenje urops oj zajednici  a 1 0. 
odine odnosi izme u -a i urops e zajednice 
formalizirani su usvajanjem ransatlants e 
de laracije -  elations  2 .2.2016.  uradnja 
je bila usmjerena na e onomiju  obrazovanje  
znanost i ulturu. odine 1 .  urops a unija 
je potpisala jo  jedan sporazum sa -om  
Novu transatlants u a endu N  oja i danas 
čini temelj nji ove suradnje. N  sadrži četiri 
iro a cilja suradnje  1  promoviranje mira i 
stabilnosti  2  demo raciju i razvoj diljem svijeta  
 od ovaranje na lobalne izazove  pridonijeti 
e spanziji svjets e tr ovine i prisnijim e onoms im 
odnosima  i  iz radnju mostova pre o tlanti a 
-  elations  2 .2.2016. . to se tiče polja 
vanjs e tr ovine  1 . u ondonu je osnovano 
ransatlants o e onoms o partnerstvo  
oje zapravo čini preteču novo  ransatlants o  
sporazuma o tr ovini i investicijama . -
om je obu va ena ne samo bilateralna ve  i 
multilateralna tr ovina. ilateralno je re ulirana 
tr ovina robama uslu ama javna nabava i 
intele tualno vlasni tvo izme u  i -a  
a multilateralno je djelovao s ciljem daljnje 
liberalizacije tr ovine unutar -a a o bi se dao 
jo  ve i poticaj svjets oj tr ovini.
očet om 21. stolje a  i  su prepoznali 
važnost strate e suradnje ureči  200 . . 
a o se  i  ne slažu o svim vanjs opolitič im 
pitanjima i dalje su me usobno snažni e onoms i 
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i politič i partneri te na tome leži premisa novo  
sporazuma. Nji ove vanjs opolitič e veze postoje 
ve  desetlje ima bez obzira na promjene u 
politič om sastavu te na eostrate e promjene 
na objema stranama. r ovins e odnose obilježuje 
stalna prisutnost manji  prepre a i nesla anja  no 
nema dubo e diver encije zajednič i  interesa.
redmet ovo  rada novi je sporazum o slobodnoj 
tr ovini i investicijama izme u urops e unije 
i jedinjeni  merič i  ržava  oji se trenutno 
pre ovora. ilj rada je dati pre led ljučni  
značaj i novo  ransatlants o  sporazuma o 
tr ovini i investicijama en l. ransatlantic rade 
and nvestment artners ip -  te ustanoviti 
mo u e utjecaje potpisivanja isto a na zemlje 
članice i na tre e zemlje  osobito zemlje u razvoju. 
olazi se od ipoteze da e u idanje i us la ivanje 
necarins i  prepre a biti od ve e  značaja na 
zemlje članice i tre e zemlje od u idanja carins i  
prepre a  s obzirom na ve  postoje i viso  stupanj 
tr ovins e liberalizacije.
ad je podijeljen na četiri dijela.  uvodnom dijelu 
dan je pre led e onoms i  odnosa izme u  i 
-a tije om dvadeseto  stolje a sve do počet a 
pre ovora o novom tr ovins om sporazumu. ru i 
dio rada sadrži pri az osnovni  značaj i i dijelova 
-a  a u tre em su dijelu opisani oče ivani efe ti 
potpisivanja -a na zemlje članice i na tre e 
zemlje. osljednji dio rada jest za ljuča
2. emeljne  značaj e 
ransatlants o  sporazuma o 
tr ovini i investicijama
ransatlants i sporazum o tr ovini i investicijama 
je bilateralni preferencijalni tr ovins i sporazum 
izme u urops e unije i jedinjeni  merič i  
ržava oji je trenutno u fazi pre ovora započeti  
201 . odine. če uje se da e bilateralni 
tr ovins i odnosi izme u zemalja potpisnica 
postati snažniji to bi trebalo pridonijeti 
obostranom rastu ospodarstva i zaposlenosti. 
obra oja e biti predmetom razmjene 
trebala bi ostvariti bolji položaj na oba trži ta. 
re ovaranje ova vo  sporazuma slijedi sve vi e 
prisutan trend trans ontinentalno  bilateralizma 
oji podrazumijeva s lapanje sporazuma sa 
zemljama partnericama oje se ne nalaze na istim 
ontinentima. 
ilj pre ovora u o viru novo  sporazuma je 
u lanjanje prepre a tr ovini carina  propisa  
o raničavanja ula anja i dru o  u iro om rasponu 
ospodars i  se tora a o bi se ola ala razmjena 
robe i uslu a izme u zemalja potpisnica. lanirano 
je da e se sporazum sastojati od 2  po lavlja oja 
e biti rupirana u četiri dijela. Navedena četiri 
dijela sporazuma su uropean ommission  2016.  
pristup trži tu  re ulatorna suradnja i te nič e 
zapre e tr ovini  pravila tr ovanja i institucionalni 
o vir.
 nastav u je sva i dio sporazuma u rat o opisan.
rvi dio  pristup trži tu  obu va a uvo enje mjera 
ojima bi se pobolj ao položaj izvozni a na 
američ o odnosno europs o trži te. a europs a 
poduze a to bi značilo da e mo i vi e izvoziti i 
la e investirati na američ om trži tu  natjecati 
se na natječajima za javnu nabavu u -u te e 
pravila podrijetla biti stro o odre ena  ali la o 
primjenjiva a o bi se spriječile pronevjere. rvi dio 
čini prvi  pet po lavlja sporazuma. o su  carine i 
pristojbe  uslu e  javna nabava i pravila podrijetla. 
a la e razumijevanje razlo a i efe ata s lapanja 
ovo  sporazuma ao primjer se može uzeti izvoz 
europs i  proizvoda u . rili om izvoza u 
 europs i izvoznici nerijet o se suočavaju s 
viso im tro ovima. a o je prosječna carins a 
stopa prili om izvoza u  iz  o o 2  vi e od 
polovice robe nije predmet carinjenja  ve  podliježu 
dru im pristojbama oje mo u sezati i do 0  za 
primjerice  te stilnu robu rice ater ouse oopers 
i entar za me unarodni razvoj  2016. . a bi po rili 
svoje tro ove  izvoznici postavljaju vi u cijenu 
te nji ovi proizvodi postaju s uplji od američ i  
to destimulira potražnju. bo  viso i  pristojbi  
europs a izvozna poduze a u lo ijem su položaju 
prili om tr ovanja sa -om. to a se ta va teta 
nastoji ispraviti ova vim sporazumom. če uje 
se da e do i do efe ta prelijevanja ta o to e 
u lanjanje carins i  i ostali  prepre a tr ovini 
sniziti cijene izvozni  proizvoda  time pove ati 
prodaju  zaposlenost i proizvodnju.
e ulatornom suradnjom oja čini dru i do 
sporazuma nastoje se europs a i američ a 
re ulatorna tijela pota nuti na čvr u suradnju. 
vaj dio sporazuma je novi u odnosu na sve 
pret odne sporazume izme u  i -a. roblemi 
tije om suradnje nerijet o se javljaju zbo  
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postojanja različiti  standarda prili om uvoza 
i izvoza. i različiti standardi uzro uju te nič e 
zapre e tr ovini u obli u razni  pravila i procedura 
oje moraju po tovati izvoznici pa nji ovi tro ovi 
izvoza rastu. to a je cilj us laditi standarde bez 
naru avanja položaja tr ovaca obje strane.  ovom 
dijelu sadržano je u upno 16 po lavlja  re ulatorna 
us la enost  te nič e prepre e tr ovini  sanitarna i 
fitosanitarna pitanja  posebne industrije od . 
do 16. po lavlja  emi alije  ozmetič i proizvodi  
inženjerstvo  informacijs a i omuni acijs a 
te nolo ija  medicins i proizvodi  pesticidi  
farmaceuts i proizvodi  proizvodnja te stila te 
motorna vozila  rice ater ouse oopers i entar 
za me unarodni razvoj  2016. . 
ilj pravila tr ovanja je ola anje izvoza  uvoza 
i investiranja.  s ladu s pravilima tr ovanja  
poduze a e imati osi urani pristup ener iji i 
sirovinama. ala poduze a bi trebala u potpunosti 
profitirati od sporazuma jer e europs a i američ a 
poduze a biti jedna o tretirana  smanjit e se 
biro racija  poticati američ a poduze a da ulažu 
u  ola at e se postupa  rje avanja sporova 
izme u vlada potpisnica. oseban na lasa  se 
stavlja na za titu intele tualno  vlasni tva te 
održivi razvoj ojim e tititi prava radni a i o oli .
nstitucionalni o vir odre uje tijela oja e 
upravljati sporazumom način dono enja odlu a  
ispunjavanje preuzeti  obveza  mo u nosti budu i  
pristupanja novi  članica sporazumu i slično. 
 ime svi  zemalja članica pre ovore s europs e 
strane vodi urops a omisija pod vodstvom 
urops o  povjereni a za tr ovinu. re ovarač i 
tim ta o er sura uje s ije em urope i 
izvje tava urops i parlament. a o bi bili 
zadovoljeni interesi sviju  urops a omisija se 
ta o er savjetuje s neprofitnim or anizacijama 
poslovnim or anizacijama s upinama za bri u 
zdravlja  o oli a  bla ostanje životinja  reli ioznim 
s upinama udru ama potro ača  radnič im 
sindi atima i tr ovins im or anizacijama uropean 
ommission  201 .a .  američ e strane pre ovore 
vodi predstavni  tr ovine -a. pa  sporazum 
je nai ao na odre eno ne odovanje od strane 
europs e i američ e javnosti te je u javnosti 
o ara teriziran ao naj ontroverzniji tr ovins i 
sporazum u povijesti. odr a ra ana se 
smanjuje te je to jo  jedan fa tor oji u rožava 
dono enje sporazuma. Na obje strane osnovane 
su or anizacije oje se bore protiv s lapanja 
sporazuma. e utim urops a omisija nastoji 
mno e nedostat e i riti e valificirati ao zablude. 
a ne e ističe da nisu istinite ili pa  uop e nisu 
predmetom pre ovora.  nastav u je izdvojeno 
deset po re ni  pretpostav i o -u uropean 
ommission  201 .c  
1.  e oslabiti stro e  standarde oji tite 
ljude i na  planet. urops a omisija ističe da 
ti standardi nisu dio pre ovora te se ne planira 
pristati na bilo a vo snižavanje standarda.
2.  e sniziti standarde o si urnosti rane 
u uropi. Na on stupanja na sna u -a  
pre ovarači ističu da e se zadržati valiteta 
rane te e tretman enets i modificirane 
rane ostati jedna  ao i do sada postojat 
e uvoz  ali e ta va rana biti posebno 
označena .
. arins e stope izme u  i  ve  su 
nis e pa je  samo iz ovor za smanjenje 
europs e re ulacije. arins e stope jesu nis e  
ali ne za sve industrije  ao to su pre rambena 
i te stilna industrija  to o raničava vanjs u 
tr ovinu te su cijene izvozni  proizvoda iz  
u  znatno vi e od doma i .
.  e omo u iti snažnim američ im 
ompanijama da tuže vlade zemalja članica . 
održava se sustav za rje avanje investicijs i  
sporova  ali se nastoji učiniti a pravičnijim i za 
ompanije i za države razja njavanjem osnove 
za provo enje sporova  pove anjem vladini  
prava za re ulacijom i davanjem pristupa 
do umentima i su enjima iroj javnosti.
.  e prisiliti vlade država članica  
da privatiziraju javne uslu e na oje se svi 
oslanjamo.  budu nosti e vlade i dalje mo i 
donositi odlu e o javnim uslu ama te e i  
i na on privatizacije mo i vratiti u državno 
vlasni tvo.
6.  e o ončati europs u inemato rafiju i 
reativne industrije. reativne industrije ao 
to su films a  lazbena  televizija i radio e 
se i dalje po tivati vode i se načelom ulturne 
raznoli osti. rimjerice  vlade e i dalje mo i 
subvencionirati te industrije te e cijene 
izdavača nji a mo i biti fi sirane za onom.
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.  e značiti utr u do dna na području 
o oli a i prava ljudi na rad. va pitanja činit 
e posebna po lavlja sporazuma. tandardi 
se ne e sniziti te e se  i  obvezati na 
nji ovu primjenu.
.  e pomo i europs im i američ im 
izvoznicima ali e zemlje u razvoju biti 
o te ene. rovedenim studijama je urops a 
omisija po azala da oristi od sporazuma 
ne e imati samo zemlje potpisnice u ovora 
ve  i ostata  svijeta jer e do i do ve e  uvoza 
sirovina  otovi  proizvoda i poslovni  uslu a 
iz tre i  zemalja.
. avnost ne zna o čemu se raspravlja  a veli e 
ompanije su najvažnije u pre ovorima. vi 
pre ovori smatraju se najtransparentnijima do 
sada te se pre ovarači onzultiraju s raznim 
dionicima. sim to a  javno se objavljuju 
izvje a s pre ovora i predloženi sadržaj 
sporazuma.
10. lade i političari nemaju ontrolu nad onim 
o čemu se pre ovara. lade država članica 
zapravo su ljučne u pre ovorima i imaju 
posljednju riječ u pre ovorima. aju im se na 
uvid svi važni do umenti u vezi sporazuma te 
e na raju pre ovora urops i parlament u 
ime  donijeti odlu u o e li se sporazum 
provesti.
. če ivani efe ti ransatlants o  
sporazuma o tr ovini i investicijama
ada je riječ o re ionalnim e onoms im 
inte racijama najče e se rasprave vode o dvije 
vrste efe ata. rvi su statič i i dinamič i efe ti 
s lapanja preferencijalni  tr ovins i  sporazuma 
na bla ostanje  a dru i su efe ti na svjets i 
tr ovins i poreda .
.1. p enito o efe tima re ionalno  e o-
noms o  inte riranja
e ionalne inte racije predstavljaju pomicanje 
odre eni  nacionalni  a tivnosti prema novom 
centru en  i enna  200 . . ru im riječima 
inte racija je obli  zajednič o  djelovanja me u 
zemljama radi postizanja odre eno  cilja. 
remda ve ina re ionalni  inte racija nastaje 
zbo  politič i  razlo a  e onoms i motivi ta o er 
su važni. i e je mo u i  razina re ionalni  
e onoms i  inte racija. to je inte racija dublja  
oče ivane e onoms e i ostale oristi su ve e. a o 
se najve im oristima od stvaranja slobodno  
tr ovins o  područja i carins e unije smatraju l-
raa  200 .  
 pove ana učin ovitost proizvodnje zbo  spe-
cijalizacije u s ladu s omparativnim predno-
stima
 pove ana razina proizvodnje zbo  is ori tava-
nja oristi od e onomije obujma
 pobolj an položaj u me unarodnom pre ova-
ranju
 pove ana učin ovitost zbo  ve e on urencije
 promjene oličine i valitete proizvodni  čim-
beni a zbo  te nolo o  napret a.
 statič oj analizi sredi nji su inerovi efe ti 
ana ari a  1 .  odnosno učinci stvaranja 
tr ovine i s retanja tr ovine. iner je primijetio da s 
obzirom na činjenicu da preferencijalno tr ovins o 
područje liberalizira tr ovinu preferencijalno  
stvara novu tr ovinu me u članicama inte racije 
i istodobno s re e tr ovinu od dobavljača izvan 
inte racije s nižim cijenama prema dobavljačima 
iz inte racije s vi im cijenama. nte racije u ojima 
se primarno stvara tr ovina donose oristi svojim 
članicama a one u ojima je primarni učina  
s retanje tr ovine tetne su i za članice same 
inte racije i za svijet op enito. 
 du om ro u nastaju dinamič i učinci inte riranja 
oji ili ojačaju ili oslabe trenutačne učin e 
inte riranja. inamič i učinci pri azuju različite 
načine na oje e onoms a inte racija može utjecati 
na stopu e onoms o  rasta zemalja članica.
eorija re ionalne inte racije ne daje predvi anja o 
oče ivanom utjecaju re ionalne inte racije na rast  
ia o je mo u e neizravno izvu i ne e po azatelje u 
vezi s tipom ili vrstom sporazuma oji mo u imati 
pozitivne učin e na rast. lavnom se smatra da 
pozitivne učin e imaju oni tr ovins i sporazumi 
oji u ljučuju najmanje jedno  razvijeno  partnera. 
topa rasta na on inte riranja ovisi o mno im 
fa torima a me u tim fa torima vrlo je bitno 
uzro uje li inte racijs i sporazum s retanje ili 
stvaranje tr ovine  a va je omparativna prednost 
sva e članice te oje su i oli e početne tr ovins e 
barijere r i  i ilas  2012.  ilas  ranc i ado  
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2016. .
ve je vi e radova u ojima se po u ava utvrditi 
veza izme u obujma tr ovine i produ tivnosti. oe  
elpman i offmaister 1 .  istraživali su vezu 
tr ovine i produ tivnosti na uzor u od  zemalja 
u razvoju te ustanovili da 1  porasta udjela 
uvoza strojeva i opreme prema bruto doma em 
proizvodu  rezultira porastom od 0  u 
u upnoj fa tors oj produ tivnosti. ran el i omer 
1 .  analizirali su  zemalja te ustanovili 
da jedan postotni bod porasta udjela tr ovine u 
-u pojačava doprinos produ tivnosti outputu 
za o o dva postotna boda. matra se da i potro ači 
i proizvo ači mo u imati oristi od re ionalno  
inte riranja. otro ači imaju ve i izbor proizvoda 
po nižim cijenama zbo  e onomije obujma. ez 
re ionalno  tr ovins o  sporazuma potro ači 
bi pla ali vi e cijene oje u ljučuju i tr ovins e 
barijere  odnosno carine.  dru e strane  proizvo ači 
imaju oristi zbo  intraindustrijs e tr ovine jer su 
im tro ovi inputa inte riranjem postali niži.
ilateralni tr ovins i sporazumi osim na zemlje 
članice mo u utjecati i na tre e zemlje te op enito  
na svjets i obrazac razmjene. tjecaji na zemlje 
nečlanice mo u biti izravni i neizravni. zravni 
utjecaji putem smanjivanja carina na tr ovinu 
mo u enerirati dodatne a tivnosti i e onoms i 
rast  od če a se oče uju pozitivni utjecaji na 
tre e zemlje  nečlanice sporazuma. ove ana 
e onoms a a tivnost unutar inte racije vodila 
bi ve oj potražnji dobara i uslu a zbo  če a bi 
zemlje u razvoju mo le imati oristi. No  ovdje je 
važno spomenuti relativno bla a pravila podrijetla 
ao nužan preduvjet. oli o bi preferencijalnom 
aranžmanu podlije ali samo oni proizvodi oji bi 
udovoljili pravilima podrijetla  to bi mo lo značiti 
o raničavanje uvoza iz tre i  zemalja anri ue  
erc  i ierbrauer 201 . .
 posljednjim se odinama tr ovins a 
razmjena promijenila  a s njom i s va anje 
procesa re ionalno  inte riranja. o  se u 
dvadesetom stolje u pod tr ovins om razmjenom 
podrazumijevala proizvodnja dobra u jednoj zemlji 
i njena razmjena dru oj zemlji  u dvadeset i prvom 
stolje u tr ovinu obilježava snažno fra mentiran 
proces proizvodnje re ta  raper i ric e  201 . . 
nte racija u lobalne proizvodne lance danas 
je ljučna pa se ta o pro iruje debata i nadilazi 
efe te stvaranja ili s retanja tr ovine. anas je 
nužno razmatrati poziciju u inte riranim lancima 
vrijednosti na on stvaranja re ionalne inte racije. 
ald in 201 .  tvrdi da se re ionalizam 21. stolje a 
odnosi na omo u avanje tije ova roba i fa tora 
unutar lobalni  proizvodni  mreža odnosno 
lanaca  umjesto preferencijalnim pristupom trži tu. 
 s ladu s ovom promijenjenom paradi mom 
dinamič i efe ti sve vi e dolaze do izražaja.
.2. fe ti ransatlants o  sporazuma o 
tr ovini i investicijama na zemlje članice i na 
tre e zemlje
ransatlants i odnosi -a i urope ure uju se 
i mijenjaju tije om odina. re ovori o novom 
sporazumu o tr ovini i investicijama izme u -a 
i urope razli uju se od pre ovora iz pro lo  
stolje a prvenstveno po svom obu vatu budu i 
da bi novi sporazum trebao i i dalje od same 
liberalizacije tr ovine. loženost pre ovora tim 
je ve a to je ve a i fra mentiranost proizvodni  
procesa u posljednji  ne oli o desetlje a. udu i da 
danas poduze a posluju u o viru lobalni  lanaca 
vrijednosti ili mreža  na nji  djeluju tr ovins e 
politi e dru ačije ne o je to bio slučaj u pro lome 
stolje u.  bi trebao obu vatiti i re ulacijs e 
aspe te te za titu i re ulaciju ula anja.  nastav u 
su u rat o opisani oče ivani efe ti na zemlje 
članice sporazuma ao i na zemlje nečlanice  s 
posebnim na las om na zemlje u razvoju i slabo 
razvijene zemlje.
veu upni efe ti ransatlants o  sporazuma 
o tr ovini i investicijama odre eni su trima 
obilježjima re ta  raper i ric e  201 .  
veličinom obje e onomije oje sudjeluju u 
sporazumu  veli im obujmom unutar ompanijs e 
tr ovine  viso im stupnjem intraindustrijs e 
tr ovine. udu i da je i bez sporazuma obujam 
tr ovine izme u  i -a veli  ao i obujam 
ula anja  ada bi bio s lopljen   bi predstavljao 
dosad najve i bilateralni sporazum na svijetu 
ri om i auer 2010. . iner ijs i značaj i ulo a 
 i -a u svjets om ospodarstvu vidljiva je iz 
podata a pri azani  li om 1.
ednu od prvi  studija oče ivani  učina a tran-
satlants o  partnerstva provelo je onzultants o 
poduze e cro s 200 . odine. rema toj studiji 
predvi eno je da bi smanjenje necarins i  prepre a 
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proizvelo umjerena pove anja nacionalno  do ot-
a i realni  nadnica u -u i  do  bi pove a-
nja u upno  izvoza bila ve a. zra eno je ne oli o 
scenarija. rema ambicioznom scenariju  smanjenje 
necarins i  prepre a za 0  i u lanjanje diver en-
cija u re ulaciji dovelo bi do rasta realno  do ot a 
za 0  u -u i 0  u  u du om ro u cro s  
200 . . rema o raničenom scenariju oji predvi a 
u lanjanje 2  necarins i  prepre a i diver encije 
u re ulaciji  u du om bi ro u dovelo do rasta real-
no  do ot a za 0 1  u -u i 0  u . rema 
prvom scenariju  rast u upno  izvoza iznosio bi 
6 1  u -u i 2 1  u  a prema dru om scena-
riju rast izvoza  bio bi 2  odnosno 0  u  
cro s  200 . .
rema dru im procjenama predvi a se da bi sveo-
bu vatan sporazum doveo do pove anja bruto do-
ma e  proizvoda  od 11  milijardi eura u  
i  milijardi eura u -u urops i ospodars i 
i socijalni odbor 201 . . to se tiče oristi oje bi 
mo li imati pojedini se tori  oče uje se da e najvi-
e pro tirati industrija motorni  vozila  metalur a 
industrija  prerada rane  proizvodnja emi alija 
i farmaceuts i  proizvoda te prijevozna oprema. 
urops a četveročlana obitelj trebala bi imati na 
raspola anju dodatni   eura odi nje usli-
jed s lapanja sporazuma uropean ommission  
201 .b . odatno oristi se mo u svrstati u ne oli-
o s upina uropean ommission  201 .b
 adna mjesta i unutarnji rast. -om se oče-
uje pojednostavljenje i pojeftinjenje izvoza 
i uvoza članica sporazuma te la e privlače-
nje inozemni  izravni  ula anja. če uje se 
otvaranje novi  viso o vali cirani  radni  
mjesta u  to e učiniti europs a poduze a 
on urentnijima na lobalnom trži tu te ta o 
u onačnici dovesti do ospodars o  napret a 
zemalja članica. merič a poduze a e ta o er 
pro tirati budu i da e im biti ola ano irenje 
na europs o trži te. o i e la e na i ni e u 
oje žele ula ati te e ta o  do i do novo  
si urnije  apitala i izvora ener ije.
 ojednostavljenje me usobne tr ovine  ali i 
tr ovine s ostat om svijeta. a e se prednost 
posti i postizanjem do ovora o standardima te 
prisnijom re ulatornom suradnjom. edinstve-
nim standardima poduze a e mo i u tedjeti na 
tro ovima uvoza i izvoza  a to bi mo lo pota-
nuti i tre e zemlje da us lade svoje standarde.
 romicanje zajednič i  vrijednosti. vim par-
tnerstvom bi se dodatno promicale vrijednosti 
ao to su ljuds a prava  pove anje transpa-
rentnosti donositelja odlu a  dobro re ulirana  
pravična i otvorena trži ta te promicanje pra-
va zaposleni a i bri e za o oli . porazum e 
biti iri od pravila oje je postavila vjets a 
tr ovins a or anizacija budu i da e re ulirati 
pitanja pristupa trži tima ener ije  trži no  na-
tjecanja i održivo  razvoja.
 e a vrijednost i ve i izbor. udu i da e se 
smanjiti carins a i necarins a o raničenja  pro-
izvo ači e mo i sniziti cijene svoji  proizvoda 
Izvor: amilton i uinlan 2016. .
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a o bi bili on urentniji. ritom e do i i do 
porasta valitete proizvoda jer e poduze ima 
biti ola an i pojeftinjen pristup sirovinama. d 
to a e pro tirati i potro ači jer e cijene proi-
zvoda i uslu a biti niže neovisno o tome jesu li 
i  upili u tr ovini ili putem interneta.
a razli u od svi  ostali  tr ovins i  sporazuma 
urops e unije  -om se od država ne traži li-
beralizacija  dere ulacija ili privatizacija sljede i  
javni  uslu a na nacionalnoj ili lo alnoj razini  jav-
no zdravstvo  državno obrazovanje  javni prijevoz te 
pri upljanje  proči avanje  distribucija i upravljanje 
vodama ilas  ranc i ado  2016. . če ivani efe -
ti od u lanjanja carina na tr ovinu nisu toli i veli i 
s obzirom da su trenutno carins e stope izme u 
-a i  nis e. zuzeta  je liberalizacija tr ovine 
u ne oli o osjetljivi  se tora  odnosno rupa pro-
izvoda. manjivanje necarins i  prepre a tr ovini 
mo la bi imati znatno ve e efe te elberma r i 
arc  201 . . eli i se dobici oče uju od u lanjanja 
necarins i  prepre a i us la ivanja standarda oji 
predstavljaju prepre u tr ovini  ula anjima i javnoj 
nabavi.
oli o zemlje odobre me usobno preferencijalni 
tretman posljedica e biti pojeftinjenje europs i  
dobara na američ om trži tu  ao i pojeftinjenje 
poluproizvoda za američ e proizvo ače. Ne i na a-
aju da bi to mo lo dovesti do istis ivanja tre i  
zemalja u orist europs i  dobara. sto vrijedi i za 
američ e proizvode na europs om trži tu. oli o e 
s retanje tr ovine o tetiti tre e zemlje  a po otovo 
zemlje u razvoju  ovisi o vrsti dobara oje te zemlje 
inače izvoze na europs o i američ o trži te.  mno-
im ate orijama proizvoda poput a aa  te stila i 
slično   i  uop e nisu on urentni zbo  li-
mats i  uvjeta pa sporazum ne e utjecati na obra-
zac tr ovine. uprotno tome zemlje oje prvenstve-
no izvoze otova proizvedena dobra mo le bi vi e 
osjetiti efe t s retanja tr ovine uslijed s lapanja 
-a elberma r i ic ele  201 . .  dru e stra-
ne  zbo  porasta životno  standarda u zemljama 
potpisnicama do i e i do pove anja potražnje za 
proizvodima iz tre i  zemalja ta o da e se nji ov 
izvoz pove ati. aralelno e se pove ati i potreba za 
sirovinama iz ti  zemalja. re e zemlje ta o er e 
pro tirati smanjenjem carins i  i necarins i  o ra-
ničenja oja su re ulirana sporazumom jer e se 
one smanjiti i prema partnerima europs i  i ame-
rič i  poduze a iz ti  zemalja. a se pojava naziva 
efe t prelijevanja uropean ommission  201 .b . 
ve prednosti trebaju se uzeti s rezervom jer se ra-
zli uju ovisno o studijama oje su provedene. Ne e 
su vi e optimistične  a ne e su toli o pesimistične 
da predvi aju i pad -a ne i  zemalja ao to su 
anada za -  ustralija -  i amaj a -6  
uropean ommission  201 .a .
a o je ve  ista nuto  budu i da su carine na tr o-
vinu izme u -a i  prilično nis e  ne oče uje 
se efe t s retanja tr ovine od tre i  zemalja prema 
zemljama članicama transatlants o  sporazuma 
elberma r i arc  201 . . tovi e  postoje e ca-
rine su u lavnom postavljene na radno-intenzivna 
dobra i dobra oja se ve inom izvoze iz zemalja 
u razvoju. idanje necarins i  prepre a u o viru 
-a mo lo bi vi estru o utjecati na tre e zemlje  
ovisno o obu vatu prepre a oje e se u inuti i ra-
zli ama u re ulaciji tr ovine i ula anja.  slučaju 
djelomično  prila o avanja standarda i ostali  
necarins i  mjera  zemlje izvan sporazuma mo le 
bi se suočiti s dva scenarija raper ace  i am o-
lo an  201 .  elberma r i arc  201 .  1  zemlje 
oje se te o prila o avaju postoje im ili novim 
standardima i za tjevima mo u biti o te ene uoči 
ubit a relativne on urentnosti  2  zemlje oje e 
uspje no us laditi re ulaciju i prila oditi se novim 
za tjevima vjerojatno e zadržati svoju on urent-
s u poziciju. 
rema ie manu 201 .  u idanje necarins i  pre-
pre a tr ovini bit e utoli o jednostavnije jer su 
 i  ve  sada dubo o povezane po pitanju ula-
anja  povezanosti poduze a  vrijednosni  lanaca i 
sličnom ulturom.  slučaju potpuno  us la ivanja 
i me usobno  priznavanja standarda zemlje izvan 
sporazuma mo u se suočiti sa strožim standardima 
te e im porasti tro ovi us la ivanja i tr ovine u 
odnosu na zemlje u ljučene su sporazum.  dru e 
strane  u oli o se tre e zemlje uspje no us lade s 
novim za tjevima u barem jednoj od zemalja potpi-
snica  uz dobivenu su lasnost za prodaju proizvoda 
na strana trži ta  to može značiti automats u do-
zvolu za prodaju u dru oj zemlji potpisnici. a le  
u oli o bi lauzula o uzajamnom priznavanju ili 
e vivalenciji bila u ljučena u sporazum tada bi tre-
e zemlje mo le imati oristi u vidu irenja nji ovi  
izvozni  trži ta bez dodatni  tro ova. pa  pozi-
tivni efe ti nisu automats i i jedna i za sve zemlje 
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nečlanice. Ne e dvije zemlje oje trenutno izvoze 
u  i  bi na on s lapanja  sporazuma i 
uvo enja lauzule o uzajamnom priznavanju mo le 
postati izravne on urentice te bi jedna zemlja mo-
la iz urati dru u iz trži ta. 
e u zemljama nečlanicama osobito se ističu ze-
mlje u razvoju i slabo razvijene zemlje budu i da se 
prema ne im istraživanjima oče uje potencijalno 
ne ativan efe t na nji ova ospodarstva  odnosno 
pad realno  do ot a za o o 0 06  elberma r i 
ic ele  201 . . Na svjets oj razini  dobitnici i u-
bitnici nisu jedna o raspore eni. redvi eni efe ti 
na realni do oda  re u se u razmjeru od -0  do 
0 . Najve i dobitnici od s lapanja sporazuma 
smatraju se europs e zemlje oje nisu članice  
i zemlje sredi nje zije. Nasuprot tome za tri re ije 
svijeta predvi aju se odre eni ubitci bla ostanja 
uoči potpisivanja -a  a one u ljučuju inu  ze-
mlje N-a i zemlje istočne zije  poput apana  
ajvana i dru i . e ina afrič i  zemalja  osobi-
to oni  eo rafs i bliže  ostvarit e oristi od 
-a  do  e ne oli o južnoafrič i  zemlja u lju-
čuju i esoto  ambiju i aziland ostvariti potenci-
jalno ne ativne efe te na bla ostanje elberma r 
i ic ele  201 . .
sim carins i  i necarins i  prepre a  tre e zemlje 
bi mo le osjetiti posljedice -a i u vidu za tite 
ula ača  osobito u oli o ne budu u ljučene u sustav 
za tite  budu i da je to op enito jedno od osjetljivi-
ji  po lavlja u pre ovorima anri ue  erc  ier-
brauer 201 . .
rema istraživanjima entra za istraživanja e o-
noms i  politi a rancois i sur.  201 .  oče ivani 
dobici za tre e zemlje od s lapanja -a re u se 
u razmjeru od 6 6 milijardi eura do 2 milijarde 
eura  ovisno o tome je li riječ o vi e ili manje am-
bicioznom scenariju. obici bi me utim bili nejed-
na o raspore eni pa bi zemlje članice r anizacije 
za e onoms u suradnju i razvoj  te članice 
N inte racije ostvarile najve e oristi.
ollo i sur. 201 .  istražuju utjecaj potpisivanja 
transatlants o  sporazuma na zemlje u razvoju uz 
pretpostav u potpune tr ovins e liberalizacije. e-
zultati su po azali da  i  ne on uriraju zna-
čajno sa slabo razvijenim zemljama te da je uvoz 
dobara i uslu a ne u ljučuju i orivo  oncentriran 
na četiri zemlje  an lade  a istan  ambodžu i 
anu  s ojima  i  imaju u ovoren sustav naj-
povla tenije nacije i vrlo nis e uvozne carine. zvoz 
ve ine manji  slabo razvijeni  zemalja sastoji se 
od sirovina ili dru i  dobara oji su podložni nultim 
carinama pa je i u ovom slučaju utjecaj -a o ra-
ničen. ollo i sur. 201 .  ta o er preporučuju da ze-
mlje u razvoju traže ompenzaciju za potencijalne 
ubit e u obli u pro irenja nerecipročni  preferen-
cija  is ljučivanja njima najvažniji  dobara iz -a  
me usobno priznavanje sanitarni  i tosanitarni  
standarda za tre e zemlje  podr e za prila o ava-
nje vi im standardima putem razvojne suradnje i 
pove anja on urentnosti vlastiti  ospodarstava 
a o bi se la e nosile s vanjs im promjenama.
sim na slabo razvijene zemlje  nerijet o se ističe 
možebitan utjecaj -a na ta ozvane rastu e e o-
nomije  odnosno zemlje oje su počele ostvarivati 
e onoms i uzlet poput ine  ndije   usije i razi-
la . ostoje mi ljenja da je sporazum izme u -a 
i  zapravo način rje avanja problema on uren-
cije rastu i  e onomija al  i nmubi  201 . . Na-
dalje  elberma r eid i e ald 201 .  smatraju 
da bi sporazum mo ao djelovati poticajno na multi-
lateralne tr ovins e pre ovore u o viru vjets e tr-
ovins e or anizacije i pove ati spremnost zemalja 
u razvoju i rastu i  e onomija na odre ene ustup e 
u o viru o a runde tr ovins i  pre ovora. lavna 
premisa je da bi te zemlje pri vatile lobalnu li-
beralizaciju čime bi umanjile ne ativne posljedice 
-a.  razvijene zemlje bi ta o er trebale pristati 
na odre ene ustup e jer bi dublji e onoms i odnosi 
izme u -a i  stvorili potrebne resurse ojima 
bi se mo li nancirati procesi prila odbe lobalnoj 
liberalizaciji.
ilateralni tr ovins i sporazumi mo u imati utjecaj 
i na u upan svjets i tr ovins i poreda . aj utjecaj 
ponajvi e ovisi o motivaciji te o u ljučenim zemlja-
ma. a o je rečeno  je zami ljen ao sporazum 
izme u dvije najve e svjets e e onomije te bi ao 
ta av mo ao imati značajne lobalne utjecaje. 
 e onoms o  stajali ta   može promijeniti 
obrasce ula anja i tr ovine te postaviti standarde i 
pravila tr ovanja na svjets oj razini. al  i nmubi  
201 .  pretpostavljaju da e  sniziti standarde 
i za ljučuju da bi to ola alo pristup zemljama u 
razvoju na američ o i europs o trži te. 
naliza utjecaja na svjets i poreda  us o je ve-
zana i uz eopolitič u dimenziju -a i ostali  
me a-re ionalni  tr ovins i  sporazuma. a o je 
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ista nuto  postoje mi ljenja da je ponovno oživlja-
vanje želje za uspostavom transatlants i  odnosa 
izme u -a i  u vrijeme lobalne e onoms e 
rize zapravo od ovor na pojavu novi  centara 
e onoms e mo i te na pad mo i apada teinber  
201 . . re ta  raper i ric e 201 .  smatraju da 
bi me are ionalni sporazumi poput -a trebali 
imati ve inom pozitivne posljedice na svjets o os-
podarstvo budu i da su partneri na oje ne e utje-
cati sporazum obično viso o inte rirani u me una-
rodne vrijednosne lance. o bi značilo da slobodno 
tr ovins o područje  poput ono  oje bi nastalo 
izme u -a i  ne e dis riminirati tre e zemlje 
jer proizvodi oji se izvoze iz zemalja članica sadrže 
viso  udio vrijednosti iz tre i  zemalja.
 e vjerojatno imati utjecaja i na ostale me-
are ionalne sporazume osobito one izme u ve  
spomenute ine i zemalja partnerica. ina  oja je 
ve  dio ranspaci č o  preferencijalno  tr ovin-
s o  sporazuma ali i ostale zemlje u razvoju mo le 
bi uzvratiti sličnom mjerom na potpisivanje -a  
stvaraju i vlastite tr ovins e blo ove. a av scena-
rij stvaranja re ionalni  tr ovins i  blo ova mo ao 
bi značiti ili otežano djelovanje multilateralno  
tr ovins o  sustava u o viru vjets e tr ovins e 
or anizacije ili bi pa  mo ao stvoriti bazu i stan-
darde oji bi ola ali multilateralnu suradnju. a o 
bi se ostvario dru i navedeni efe t odnosno pozi-
tivan scenarij  ne i autori se zalažu za mo u nost 
u ljučivanja tre i  zemalja u ransatlants i spora-
zum o tr ovini i investicijama l en  201 .  er er 
i randi  201 . .
. a ljuča
iberalizacijom tr ovine stvaraju se dodatne mo-
u nosti za ospodars i razvoj i rast produ tivnosti. 
 suvremenom o ružju  zemlje i poduze a moraju 
razviti so sticiraniji pristup prema izvozu i uvozu 
a o bi ostvarili i zadržali on urentnost na trži tu  
osobito u uvjetima razvoja novi  svjets i  ospo-
dars i  sila  ao to su ina  ndija i razil te  to 
je možda i važnije  u uvjetima jačanja on urencije 
u pristupu ener iji i sirovinama. ransatlants i od-
nosi oduvije  su predstavljali važno e onoms o i 
eopolitič o pitanje te je nji ovo značenje poraslo 
na on osnivanja urops e zajednice. vije svjets e 
velesile   i  prolazile su roz različite faze 
razvoja i e onoms i  modela tije om posljednje  
stolje a ali nji ova se suradnja uvije  po azala ru-
cijalnom to potvr uju i inicijative za potpisivanje 
novo  sporazuma o tr ovini i ula anjima. oli o 
do e do otpisivanja novo  sporazuma bit e iri od 
svi  pret odni  jer bi trebao sadržavati po lavlja o 
tr ovini uslu ama i ula anjima oja dosad nisu bila 
u ljučena. ransatlants im sporazumom planira se 
dodatno osnažiti e onoms a i politič a suradnja 
zemalja potpisnica. edna od najvažniji  prednosti 
je oče ivani pobolj ani položaj europs i  mali  i 
srednji  poduze a oja izvoze u  i obratno.  
dru e strane  postoji opasnost od snižavanja različi-
ti  standarda  ponajvi e oni  e olo i  i standarda 
o enets i modi ciranoj rani. o u e je za ljučiti 
da oče ivani efe ti od u lanjanja carina na tr ovinu 
i nisu toli i veli i s obzirom da su trenutno primje-
njivane carins e stope izme u -a i  na ve inu 
dobara nis e. ilateralni tr ovins i sporazumi osim 
na zemlje članice mo u utjecati i na tre e zemlje 
te op enito  na svjets i obrazac razmjene. a o se 
ne predvi a s retanje tr ovine  o e li  o tetiti 
tre e zemlje  po otovo zemlje u razvoju  ovisi o vrsti 
dobara oje te zemlje inače izvoze na europs o i 
američ o trži te. idanje ili smanjenje necarins i  
prepre a u o viru sporazuma mo lo bi imati ve e 
efe te i vi estru o utjecati na tre e zemlje  ovisno 
o obu vatu prepre a oje e se u inuti i o početnoj 
diver enciji u re ulaciji. ozitivan efe t s lapanja 
sporazuma može se oče ivati putem do odovno  
efe ta. o ao posljedica s lapanja sporazuma 
 i  pove aju svoju proizvodnju  potražnja za 
poluproizvodima i otovim proizvodima ta o er e 
rasti pa e zemlje u o viru europs e i američ e pro-
izvodne mreže osjetiti orist od pove ane potražnje. 
ože se re i da ne postoje jednoznačni ni jedna o 
distribuirani efe ti od s lapanja novo  sporazuma 
izme u -a i  na tre e zemlje  no mo u e je 
za ljučiti da efe ti od u idanja carins i  prepre a 
u o viru novo  sporazuma ne e biti toli o značajni  
do  se ve i efe ti na tr ovinu i ospodarstvo oče u-
ju od smanjenja i us la ivanja necarins i  prepre a 
tr ovini i ula anjima.
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